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YUVWX OLWHUDWXUHNRMDüHSULJUOLWL IHPLQL]DP LDNWLYLWHW åHQVNRJVXEMHNWDchick-litSUR]DNUR]
NRMXIHPLQLVWLþNDUHYROXFLMDGRELYDQRYLJODV LPHGLMVNLSURVWRU]DGMHORYDQMH2QDSDWHWLNX
]DPLMHQMXMHVPLMHKRPLLURQLMRPDMXQDNLQMXOMXEDYQLKURPDQDNRMDMHELODREMHNWSUHWYDUDX





















DUJXPHQWDFLMX R chick-lit URPDQLPD VPDWUDMXüL V MHGQH VWUDQH GD WDNYD OLWHUDWXUD QDUXãDYD
YDåQRVWåHQVNRJSLVPDLIHPLQLVWLþNHNULWLNHNDWHJRUL]LUDMXüLMXSRGWULYLMDOQXWHVGUXJHVWUDQH






NQMLJX:DOWHUD%HQMDPLQDOne Way StreetVIRNXVRPQDSRMDPflâneur, NRML.UHãLPLU1HPHF
Xýitanju grada, QDGRYH]XMXüLVHQD%DO]DFRYX Fiziologiju braka  GHILQLUDNDR ÄXåLYDQMH
ÄJDVWURQRPLMXRND³URQMHQMHSRJOHGRPGRGQDWLVXüHåLYRWD³1HPHF). 3LWDQMHNRMH
VHSRVWDYOMDMHOLåHQDNDRJODYQDSURWDJRQLVWLFDchick-litURPDQDflâneur, QDNRMHVYHQDþLQH 
WH NDNR MH SULND]DQD åHQVND VYDNRGQHYLFD X SRMHGLQLP VYMHWVNLPEHVWVHOHULPD SRSXWSeks i 
gradaDNDNRXURPDQLPDGRPDüLKDXWRULFD"
3UHPDäHOMNLýRUDNX]EULFL HVHMDZagreb: pisani prostor ÄRVREQLSRJOHGQDJUDG MH
QDMYHüD GUDJRFMHQRVW³ D VWDYOMDQMH JODYQH SURWDJRQLVWLFH URPDQD X HQHUJHWVNL VXVWDY JUDGD
ELWDQMHGRSULQRVPLãOMHQMXRQMHJRYXSURVWRUXLVORMHYLWRVWLGRN9LUJLQD:RRROIXHVHMXStreet 
Haunting WYUGL NDNR MH ]D åLYRSLVQR L VORMHYLWR RSLVLYDQMH JUDGD SRWUHEQR QDRãWULWL RþL L ±
RORYNXþLPHLVWLþHYDåQRVWSURVWRUQRJ]DSLVDL]åHQVNHSHUVSHNWLYH
0HWRGRORãNL UDG VHRVODQMDQDDQDOL]XQDUDWLYDX URPDQX0DMH0LOþHFOdakle da poþnem L
]ELUNDPD NROXPQL Opsjednuta 5XMDQH -HJHU WH Tatine curice -HOHQH 9HOMDþH D XVSRUHGED









&ULV0D]]DL-HIIUH\'H6KHOOSUYLVXXNQML]LChick Lit: Postfeminist FictionLURQL]LUDOL
WHUPLQchick-litaQRWDMSRMDPVH]DGUåDRXVYLPGUXãWYHQRPHGLMVNLPVIHUDPDNDRQD]LYQRYRJ
NQMLåHYQRJ VPMHUD$XWRUL NQMLJH chick-lit OLWHUDWXUX RSLVXMX NDR WULYLMDOQX WH MX SRYH]XMX V








7HOHYL]LMVNHXVSMHãQLFHSRSXWURPDQDSeks i grad NRMLMHSUHUDVWDRXVHULMXWHILOPVNHXVSMHãQLFH
Dnevnik Bridget Jones SRND]XMXNDNRVHNQMLåHYQRVWNRMXþLWDMXLSLãXåHQHXVSMHODRGUåDWL]ERJ
XVWUDMQRVWL VSLVDWHOMLFD GD QDNRQ IHPLQLVWLþNH UHYROXFLMH VHGDPGHVHWLK JRGLQD åHQD SRVWDQH
JODYQL QDUDWRU YODVWLWRJ åLYRWD 3UHPD =ODWDU 9LROLü  REULVL åDQUD REOLNXMX VH YHü
RVDPGHVHWLKJRGLQDDURGRQDþHOQLFRPVPDWUDVH+HOHQ)LHOGLQJDXWRULFDDnevnika Bridget 







(UFHJRYDFXVYRPUDGXElipsa suvremenog þitanja ili žanrovske besmislice$XWRULX
QDYHGHQRPUDGXSLãXNDNRMHQRYDOLWHUDWXUDXSURSDVWLODMH]LNLNQMLåHYQRVWSRVHELFHåHQVNR
SLVPR]DVWXSDMXüLVWDYGDMHchick-litREH]YULMHGLRIUDQFXVNXIHPLQLVWLþNXNULWLNXGUXãWYD
Ä3RVOMHGQMLK QHNROLNR GHVHWOMHüD QDURþLWR MH SULPMHWQD WHQGHQFLMD GD MH PRGHUQL XPMHWQLN
RGQRVQRSLVDF VYRPSURL]YRGXPDKRPGRGLMHOLRSUDNWLþQXVYUKX WHGD MH VYRMXNUHDWLYQRVW
]DGUåDRQDþLVWRNRPHUFLMDOQRPQLYRX³3HWURYLü(UFHJRYDF
1MLKRYHWYUGQMHSURL]OD]HL]PRJXüHþLQMHQLFHGDKLSHUSURGXNDFLMDLNRQ]XPHUL]DPVYDNRPH
RPRJXüDYDMX GD QDSLãX NQMLJX NRMX üH L]GDWL QD WUåLãWH EH] RELUD LPDMX OL RGUHÿHQL VWXSDQM












NDNRVHFKLFNOLWNQMLåHYQRVWQHVPLMHRPDORYDåDYDWL L WULYLMDOL]LUDWLNDRåDQU MHU MHchick-lit
SUR]DRGUHGQLFDSRSXODUQHNXOWXUH
Ä6 MHGQH VWUDQH WHUPLQ VYRMH SRULMHNOR YRGL RG QD]LYD ]D NDRJXPX SD MH SUYD DVRFLMDFLMD
ªNQMLåHYQRVW]DUD]ELEULJX©]DQHãWRãWRªUD]YODþLLVPLUXMHåLYFH©SRSXWJXPH]DåYDNDQMHV
GUXJHVWUDQHQHVUHWQLGLRVLQWDJPHªFKLFN©XYRGLQDVXVYLMHWOLWHUDUQHSHUDGLVWYDUDDVRFLMDFLMH
WLSD ªNQMLåHYQRVW ]D SLOHüL PR]DN© ªNQMLåHYQRVW ]D NRNRãL© L VOLþQR , MHGQR L GUXJR VX
HYDOXDFLMVNLQHJDWLYQHR]QDNHNRMHSRGXSLUXUD]OLNRYDQMHªYLVRNH© LªQLVNH©NQMLåHYQRVWL©
ªR]ELOMQH© L ªWULYLMDOQH© OLWHUDWXUH GDNOH XSUDYR RQH GLIHUHQFLMDFLMH SURWLY NRMLK XVWDMH
SRSXODUQDNXOWXUDNDRLQMH]LQWHRULMVNLGXKNXOWXUDOQHVWXGLMH$DNRchick-litQHãWRMHVWRQGD
MHVLJXUQRSURL]YRGXSUDYRSRSXODUQHNXOWXUH³=ODWDU9LROLü


























ÄýLWDQMH MH LQWHUUHDODFLMD L]PHÿX GMHOD L þLWDWHOMDUHFHSFLMHQWD X VYRP RVQRYQRP YLGX DOL L
þLWDWHOMDUHFHSFLMHQWDVDVDPLPDXWRURPQD ODWHQWQRPPDQMHYLGOMLYRPSROMX0HÿXWLP WR





X VPMHUX NULWLþNRJ SURPLãOMDQMD VYDNRGQHYLFH NRMD SRVWDMH ]DVHEDQ GLR NXOWXUH D chick-lit
URPDQLGLRVXåHQVNHNXOWXUHNRMDQDVWDMHL]QMLKRYHJUDGVNHGRNROLþDUVNHNXOWXUH2YDåQRVWL
GLPHQ]LMDNXOWXUHXVYRPUDGXAnaliza kultureSLVDRMH5D\PRQG:LOOLDPVMHGDQRG





NDR NXOWXUX VYDNRGQHYQRJ åLYRWD X NRMHP VH RGUHÿHQD ]QDþHQMD PRJX L]UD]LWL NUR]
VYDNRGQHYQHREUDVFHSRQDãDQMDDQHVDPRNUR]NQMLåHYQRVWXPMHWQRVWLOLREUD]RYQHLNXOWXUQH
LQVWLWXFLMH³X6WRUH\
1DGDOMH:LOOLDPV RVLP GHILQLFLMD NXOWXUH QXGL WUL QMHQH GLPHQ]LMH življenu kulturu QHNRJ
YUHPHQD LSURVWRUDzabilježenu kulturu WHkulturu selektivne tradicije X6WRUH\D
XYRGLSRMDPstrukture osjeüajaNRMXRSLVXMHNDRÄRVMHüDM]DåLYOMHQXNXOWXUXXMHGQRPUD]GREOMX
WHQDMHGQRPSURVWRUX³X6WRUH\'DELchick-litLOLELORNRMLGUXJLURPDQLOLNQMLåHYQL
]DSLV ELR XVSMHãDQ PRUD LPDWL HOHPHQWH åLYOMHQH NXOWXUH NRMD RPRJXüDYD þLWDWHOMX GD VH
LGHQWLILFLUDSRLVWRYLMHWLVDXWRURPLQMHJRYLPGRåLYOMDMLPDLOLGDSDUDOHOQRVWYDUDYODVWLWLVYLMHW
þLWDMXüL
-RKQ 6WRUH\  X VWXGLML Inventing Popular Culture DQDOL]LUD X]URN QDVWDQND SRSXODUQH















6WRUH\ FLWLUDMXüL+DUYH\MD LVWLþHNDNRÄJOREDOL]DFLMDRSLVXMHRQR ãWR VHQD]LYDNRPSUHVLMD
YUHPHQD L SURVWRUD +DUYH\   QDþLQ QD NRML VYLMHW L]JOHGD GD VH VPDQMXMH SRG
XWMHFDMHPQRYLKHOHNWURQVNLKPHGLMDSRSXWVDWHOLWDWHOHYL]LMHLLQWHUQHWDãWRRODNãDYDãLUHQMH
GUXãWYHQLKRGQRVDNUR]YULMHPH LSURVWRU9ULMHPH LSURVWRUYLãHQHGLNWLUDMX UDVSRQRGQRVD
RSüHQLWR%LWLEOL]XLOLGDYLãHQLVWHVRVRERPVNRMRPNRPXQLFLUDWHQHLJUDYLãHQDYDåQRVWL
(OHNWURQLþNL PHGLML IDNV WHOHIRQ HPDLO LQWHUQHW GDMX PL SULVWXS VYLMHWX GDOHNR L]YDQ
ORNDOQH]DMHGQLFH³LELG,]WRJSURPLãOMDQMDSURL]OD]LNDNRMHGDQRGIDNWRUDXVSMHãQRVWL
chick-litOLWHUDWXUHWRãWRRPRJXüDYDDXWRULFDPDGDSLãXRSUREOHPLPDDQHJGRWDPDYODVWLWRJ
åLYRWD LOL ILNFLRQDOQRJOLND WHSUHGRþHNDNYLPåLYRWRPåLYHGMHYRMNHQDQMLKRYRPSRGUXþMX
0DMD0LOþHF5XMDQD-HJHUL-HOHQD9HOMDþDSLãXRJUDGXNRMLSR]QDMXNDNRELVHGUXJHGMHYRMNH
LåHQHLGHQWLILFLUDOHVQMLPD+UYDWVNLchick-litURPDQLQHELLPDOLMHGQDNXþLQDNSRSXODUQRVWLL





GHJUDGLUDQMH SRSXODUQH NXOWXUH NDR PDVRYQH NXOWXUH MHU MH R]QDþLOD SRþHWDN QRYH XUEDQR
LQGXVWULMVNHUDGQLþNHNODVH³LELG.XOWXUQLSURL]YRGLNRMLVXELOLQDPLMHQMHQL]DEDYLUDGQLþNH







6WXDUW+DOOXWHNVWXKulturalni studiji i njihovo teorijsko naslijeÿeX'XGDSLãHNDNR
VXNXOWXUDOQL VWXGLML SRYH]DQL VPDUNVL]PRP MHU SRND]XMXQRYR ]DQLPDQMH ]D SUHLVSLWLYDQMH
SRMPRYDPRüL LGHQLWHWD LNXOWXUH LDNR MHPDUNVLVWLþNRXSRULãWH LVNOMXþLYRXNULWLFLNDSLWDOD
+DOOVHXVYRMLPUDGRYLPDEDYLPVLPEROL]PRPWHUHSUH]HQWDFLMRPNRMXGHILQLUDNDRÄL]QLPQR
ELWDQGLRSURFHVDNRMLPVH]QDþHQMHSURL]YRGLLUD]PMHQMXMHL]PHÿXSULSDGQLNDNXOWXUH2QD
XNOMXþXMH XSRUDEX MH]LND ]QDNRYD L VOLND NRMH VWRMH ]D VWYDUL RGQRVQR SUHGVWDYOMDMX LK
UHSUH]HQWLUDMX³+DOO+DOOGRGDMHLGDUHSUH]HQWDFLMDLPDQHNROLNR]QDþHQMDRGþHJD
MH SUYR UHSUH]HQWLUDWL QHãWR ]QDþL RSLVDWL WR LOL RVOLNDWL ]D]YDWL JD X VYLMHVW RSLVRP LOL
SRUWUHWLUDQMHPLOLPDãWRPLGUXJR]QDþHQMHSUHPD+DOOXMHGDUHSUH]HQWLUDWLWDNRÿHU]QDþL
VLPEROL]LUDWLSUHGVWDYOMDWLELWLSULPMHUDNQHþHJDLOLVXSVWLWXWQHþHJD³+DOO
6WRJD chick-lit URPDQL L NQMLåHYQRVW ]D åHQH VLPEROL]LUD SRWUHEX åHQD GD SLãX R VYRMLP
LVNXVWYLPD X SUYRP LOL WUHüHP OLFX WH GD QH EXGX X VMHQL SDWULMDUKDWD1R SLWDQMH NRMH VH
SRVWDYOMDMHDNRåHQHNDRDXWRULFHYODVWLWRJåDQUDNQMLåHYQRVWLåHOHELWLVDPRVWDOQHWRþQLMHGD












ãWLYR YULMHGQR þLWDQMD L QDJUDÿLYDQMD QR X SLVDQMX UDGD QDYHGHQL DXWRUL LSDN QLVX VDPL YHü
VXGMHOXMHQMLKRYDNROHJLFDLOLVXSUXJDãWRVHLãþLWDYDL]þODQND0DULMH*HLJHU=HPDQL=GHQND





Ä8SRSXODUQRMNXOWXULXSRUQRXVWUDMDYDSUHGRGåEDGD VH LVNXVWYHQD LKHGRQLVWLþNDSRWURãQMD
VPDWUD JHQXLQR 
åHQVWYHQRP
 DNWLYQRãüX GRN VH SURL]YRGQMD WUHWLUD NDR 
PXåHYQD
 SUDNVD
9DåQX XORJX X SRGUåDYDQMX WH RURGRYOMHQHPLWRORJLMH NRQ]XPHUL]PD LPD SRVWIHPLQLVWLþND
SRSXODUQD NXOWXUD³ *HLJHU =HPDQ =HPDQ $XWRUL VX NULWLþQL SUHPD IHPLQLVWLþNRM
SRSXODUQRM NXOWXUL SD LVWLþX NDNR VX X]URN URGQH VWHUHRWLSL]DFLMH XSUDYR SRSXODUQR NXOWXUQL
WHNVWRYL MHU ÄNRQVWDWLUDMX PXãNDUFH NDR UDFLRQDOQH SURL]YRÿDþH D åHQH NDR HPRFLRQDOQH
KHGRQLVWLþNLRULMHQWLUDQHSRWURãDþLFH³LELG
,YDQ%XMDQDQDOL]LUDMXüLURPDQLjubav na posljednji pogled9HGUDQH5XGDQDXWRULFX
RJUDÿXMHRGchick-litSUR]HYHüQDYRGLNDNR5XGDQÄXND]XMHQDSUREOHPDWLNXDXWRELRJUDIVNRJ
L]ULþDMDWHQHXUDYQRWHåHQRVWLLQGLYLGXDOQHLJUXSQHåHQVNHSHUVSHNWLYH³%XMDQþLPH





5RPDQ 'XEUDYNH 8JUHãLü Štefica Cvek u raljama života =ODWDU 9LROLü X UDGX Tendencije 














1DGDOMH 9LROLü =ODWDU GRGDMH NDNR VX VHGDPGHVHWLK JRGLQD SURãORJ VWROMHüD LVWUDåLYDQMD
þLWDWHOMVNH SXEOLNH SRND]DOD ]DVLüHQMH OMXEDYQLP URPDQLPD NRML VX GROD]LOL X] RGUHÿHQH
þDVRSLVHX+UYDWVNRMWDNDYPRGHOOMXEDYQLKURPDQDSRNODQMDPDJD]LQ*ORULMDX]VYDNRWLVNDQR
















QLMH MHGQDND YULMHGQRVWL SLVDQMDPXãNLK DXWRUD" 6 GUXJH VWUDQH WDNRÿHU VH RVWDYOMD RWYRUHQ
SURVWRU]DSLWDQMHþHPXNDWHJRUL]DFLMDÄåHQVNRJSLVPD³NDRSRJUGQRJDNRLPDSXEOLNXLNULWLNX
NRMDVHQMLPHDNWLYQREDYLWHDXWRULFHNRMHRGQMHJDÄåLYH³"
=ODWDU 9LROLü X VYRP UDGX ]DNOMXþXMH Ä6XGHüL SUHPD NULWHULMLPD UHFHSFLMH SRVXGED X
NQMLåQLFDPDSURGDMDWRSOLVWHPHGLMVNDSULVXWQRVWåHQVNHVSLVDWHOMLFHSUHGVWDYOMDMX]DSDåHQL
L]GYRMLYVHJPHQWVXYUHPHQHKUYDWVNHNQMLåHYQHSURGXNFLMH3RUHGEHQLRWNORQNRMLXSR]RUDYD
















SURãORVWL VDGDãQMRVWL WH VHSUHPDDUKLWHNWXULNDRRELOMHåMXJOHGDEXGXüQRVWJUDGD %RUGHQ

2JQMHQ ýDOGDURYLü X NQML]L Suvremeni grad  SLãH NDNR MH JUDG QRUPDWLY D OMXGL JD
REOLNXMXNUHWDQMHPNUR]QMHJDLELYDQMHPXQMHPX
Ä*UDGRYL VX RGXYLMHN NRPELQDFLMD VWDQGDUGQRJ XRELþDMHQRJ NRMH MH RVWDYOMHQR GRVDGQRM
VYDNRGQHYLFLQDMãLULKVORMHYDVWDQRYQLNDLSRVHEQRJNRMHVHLVWLþHGLPHQ]LMDPDFUNYHSDODþH
PRVWRYL D X QRYLMH YULMHPH QHERGHUL PDWHULMDOLPD HNVNOX]LYQL RELþQLML L ORNDFLMRP
HNVNOX]LYQDÄRELþQD³³ýDOGDURYLü
ýDOGDURYLüHYH WYUGQMH VX NUXWH QD QDþLQ GD DXWRU JODYQX NDUDNWHULVWNX JUDGD VPDWUD
ÄYUHPHQLWRVW³ RGQRVR GXJRWUDMQRVW NRMD MH LSDN SRGORåQD QHNLP SURPMHQDPD NDR ãWR VX
SURPMHQD QMHJRYH VWUXNWXUH JUDÿHQMHP L UXãHQMHP $XWRU SLãH NDNR ÄJUDG QHPD WUDMQX
SUHSR]QDWOMLYRVWRVORQMHQXQDQHNROLNRSR]QDWLK VLPEROD±RQL VHPLMHQMDMXQDGRSXQMDYDMX








%RUGHQQDYRGL NDNR%HQMDPLQQHSURPDWUD DUKLWHNWXUXNDRÄQL] L]ROLUDQLK VWYDUL NRMH WUHED
SURPDWUDWLREMHNWLYQRYHüNDRFMHOLQXNRMDMHGLRXUEDQHWNDQLQHDLVNXVWYRVYDNRJþRYMHNDMH













:DOWHU %HQMDPLQ X VYRMLP UDGRYLPD XYRGL SRMDP flâneura NRMHJ GHILQLUD NDR ÄVWUDVWYHQD
OXWDOLFDSURVWRURPNRML MHEH]YUHPHQ³ L OXWDOLFD LSURVWRU.UHãLPLU1HPHFXNQML]Lýitanje 
grada RSLVXMHXUEDQRLVNXVWYRXKUYDWVNRMNQMLåYHQRVWLNRMHLPHQXMHIODQLUDQMH
1HPHFNDNRELSREOLåHRSLVDRQDþLQåLYRWDflâneura, ]DSULPMHUJUDGVNHOXWDOLFHLNQMLåHYQLND




MH SR X]RUX QD %DXGHODLUHD XYHR X KUYDWVNX NQMLåHYQRVW ILJXUX GRNROLþDUDSURPDWUDþD
UDGR]QDORJ ãHWDþD LOL flâneura WLSLþQR LPSUHVLRQLVWLþNL SURL]YRG XUEDQH NXOWXUH L HVWHWLNH³
1HPHF
0DWRãNDRGRNROLþDUSURPDWUDþSLãH1HPHFÄRVRELWRLQ]LVWLUDQDSURVWRUQRMGLPHQ]LML*UDG
SDQRUDPX NDR SULSLWRPOMHQX GLVFLSOLQLUDQX L QDGJOHGOMLYX VWUXNWXUX DQDOL]LUD L 0LFKHO GH
&HUWHDX³ 1HPHF  WH L] WRJ UD]ORJD 0DWRã MHGDQ RG SUYLK KUYDWVNLK NQMLåHYQLND
GRNROLþDUDSURPDWUDþDSRþLQMHSRYH]LYDWL NQMLåHYQRVW V XUEDQLPVFHQDPDJUDGRYD0DWRãHY
flâneur MHÄSMHVQLNSXVWRORYSURPDWUDþKXPRULVWILOR]RI=DSUDYRJflâneura XOLFDMHLQWHULMHU




JUDG LOL ELOR NRML SURVWRU X NRMHP VH QDOD]L RWYRUHQL LOL ]DWYRUHQL RQ SRSULPD RGUHÿHQX
ϭϰ

IL]LRQRPLMX L WHNVWXUX D ]D DXWRUD NRML SLãH R GRNROLþDUVNRM NXOWXUL WR SUHGVWDYOMD SLVDQMHR
WUDXPDPDPLULVLPD UHNUHLUDQMXRVREQLKYH]D L VXVUHWD%LRJUDIVNR MHQHRGYRMLYRRGDXWRUD
WHNVWDSUHPD1HPHFXLELGãWRGHILQLUDGDWDNYDQDUDWLYQDSUDNVDþLQLJUDGPMHVWRPNRMH
MHVLPEROLþQR]DDXWRUDDXWRULJUDGVXQHRGYRMLYLMHGQRRGGUXJRJSUHNRLVNXVWYHQHGLPHQ]LMH
3UHPD +XEEDUGX  YHOLNH SURPMHQH X JHRJUDIVNLP L XUEDQLP XþHQMLPD GRJDÿDMX VH
RVDPGHVHWLK L GHYHGHVHWLK JRGLQDSURãORJ VWROMHüDNDGD VH NXOWXUD QDNRQRVQXWND&&&6D








+XEEDUGX ÄLGHMD GD MH UXUDOQL åLYRW WHUDSHXWVNL LPRUDOQRSRGL]DQMH SRVWRML X VXSURWQRVWL V
PLWRORJLMDPD NRMH QDJODãDYDMX XORJX JUDGD NDR PMHVWR VPUWQRVWL NULPLQDOD L SRUHPHüDMD³






















:ROI VYRM QDUDWLY REOLNXMH RNR ãHWQMH ORQGRQVNLP XOLFDPD HNVSHULPHQWLUDMXüL V NQMLåHYQLP
VWLORPNRMLSRVWDMHQMH]LQ]DãWLWQL]QDN=DSLVHVHMDIRNXVLUDQMHQDSURSLWNLYDQMHRGOXNHRNXSQML
RORYNH NRMD MH VLPERO flâneura MHU PX RPRJXüDYD QHSUHVWDQR NUHWDQMH NUR] SURVWRU WH
]DSLVLYDQMHYLÿHQRJ
Ä7RMHLVWLQDEMHåDQMHMHQDMYHüH]DGRYROMVWYRORYOMHQMHXOLFDSR]LPLMHQDMYHüDDYDQWXUD,SDN
GRN SRQRYQR SULVWXSDPR YODVWLWRP NXüQRP SUDJX XWMHãQR MH RVMHWLWL VWDUH VWYDUL VWDUH
SUHGUDVXGHSUHVDYLMDWLQDV L VHEVWYRNRMH MHELORXSDOMHQRQD WROLNRXOLþQLKXJORYDNRML MH
SRSXWPROHQDSODPHQX WROLNRQHSULVWXSDþQLKVYMHWLOMNL]DNORQMHQ L]DWYRUHQ2YGMHVXRSHW





SULSDGQRVWL VHNVXDOQRVWL RELWHOMVNLKRGQRVD L GREL %RUGHQ 2ED DXWRUD%HQMDPLQ L


















3UHPD =ODWDU 9LROLü  DNR QDUDWLYQL VYLMHW chick-lita SUHGVWDYOMD DUKHRORJLMX XUEDQH
VYDNRGQHYLFHMHGQHåHQHLQMH]LQLKSULMDWHOMLFDRQGDWDMVYLMHWWDNRÿHUVDGUåDYDRSLVHSURVWRUD
SRSXWWUJRYDþNLKFHQWDUDXOLFDNDILüDLUHVWRUDQD
1DGDOMH0DURW.Lã L%XMDQ X UDGXTijelo, identitet i diskurs ideologije WYUGH NDNR MH WLMHOR
QRVLWHOM VYLKSURPMHQD MHU MHRQRQRVLWHOM LGHQLWHWDÄ7LMHOR MHSUYRXWRþLãWH LGHQWLWHWDRVREH
SRVUHGVWYRPWLMHODGRåLYOMDYDPRVYLMHWNRMLQDVRNUXåXMHSULPDPRLSURFHVXLUDPRLQIRUPDFLMH
L] RNROLQH 1H GRYRGHüL X SLWDQMH WMHOHVQLP DSDUDWRP SHUFHSWLYQLP VXVWDYRP L XPRP
SRVUHGRYDQD ]QDQMD L VSR]QDMH VNORQL VPR SRWLVNLYDWL VYLMHVW R WMHOHVQLP RVQRYDPD
IXQNFLRQLUDQMD YODVWLWD LGHQWLILNDFLMVNRJ REUDVFD SULODJRÿDYDMXüL JD LVWRYUHPHQR VYMHVQR LOL
QHVYMHVQRNXOWXUDOQLPRNUXåHQMHPSUHGVWDYOMHQLPQRUPDPDL]DKWMHYLPD³0DURW.Lã%XMDQ










$XWRULFD QDYRGL NDNR VX JUDG L åHQVNR WLMHOR SRYH]DQL NUR] UD]PMHQX YULMHGQRVWL WLMHOR
RGUDåDYDSULURGQXLVRFLRORãNXYULMHGQRVW]DJUDG0XãNDUFLSRVMHGXMXSURVWRUGRNVHåHQHVDPR
QDOD]H X QMHPX 5HQGHOO  3URVWRU NRML VH RSLVXMH X URPDQLPD QLMH VWDWLþDQ YHü














5HQGHOO L +RRNV L] IHPLQLVWLþNH SHUVSHNWLYH RSLVXMX NDNR MH åHQVNR WLMHOR SRYH]DQR NUR]
UD]PMHQX YULMHGQRVWL X YHOLNLP VYMHWVNLP PHWURSRODPD D UDG Politike oznaþavanja i 
patrijarhalna konstrukcija Zagreba LVWUDåXMHSRVWRMLOLURGQRL]UDåHQRGQRVX=DJUHEXL
QMHJRYRMLQIUDVWUXNWXUL
9UHWHQDUL.UDMLQDQDGRYH]XMXüLVHQD/HIHEYUHDSROD]HRGSUHWSRVWDYNHGDMHSURVWRU
åLY Ä3ROD]LPR RG SUHWSRVWDYNH GD SURVWRU QLMH PUWYD VWDWLþQD L QHXWUDOQD SR]DGLQD LOL WHN
ORNDFLMD GUXãWYHQLK SURFHVD YHü GD MH SURVWRU VOLMHGHüL /HIHEYUHD  L SURL]YRG L
SURL]YRÿDþ GUXãWYD GD NDR WDNDY L]UDåDYD VLPXOWDQX PQRJRVWUXNRVW GUXãWYHQLK RGQRVD³
9UHWHQDU.UDMLQD  SUHPD NRMLPD VH QDMODNãH LãþLWDYD SRVWRML OL GRPLQDQWQL VSRO X
JUDGVNRPåLYRWX
1DGDOMHDXWRULSULPMHüXMXGRPLQDFLMXPXãNRVWLXQD]LYLPDXOLFDWUJRYDLVSRPHQLNDWHSUHPD










WXULVWH X DNWLYQRVWLPD ]D NRMH VH VWYDUDMX WXULVWLþNL SURVWRUL SRWYUÿXMXüL LGHQWLWHWH WXULVWD L
XVPMHUDYDMXüL QMLKRYX UHSURGXNFLMX PMHVWD 1D RYLP L GUXJLP QDþLQLPD WXULVWLþNH NDUWH
ϭϴ

GRSULQRVH SURL]YRGQMD LGHQWLWHWD L PRJX QDP SRPRüL UD]XPMHWL RGQRVH L]PHÿX LGHQWLWHWD
UHSUH]HQWDFLMHLSURVWRUD³NDRLRGQRVQHURGRYDSURVWRUDLUHSUH]HQWDFLMH
$XWRULFD'RUHHQ0DVH\X HVHMXSpace, place and gender X%RUGHQ WDNRÿHURSLVXMH
LVNXVWYRGRåLYOMDMDJUDGDNDRGMHYRMþLFD=DUD]OLNXRG+RRNVNRMDRSLVXMH1HZ<RUN0DVH\




RVOLNDQ åHQVNLP DNWRYLPD $XWRULFD LVWLþH NDNR SULND] JRORJ åHQVNRJ WLMHOD QD MDYQLP
SRYUãLQDPDLSURVWRULPDXQMRMEXGLQHXJRGXGRNVHPXãNDUFLRVMHüDMXVXSHULRUQRLELG





<RUN VUHGLãWH SRVORYQRJ VYLMHWD L PMHVWR QHEURMHQLK SULOLND QR LVWLþH NDNR VH RVRED PRUD
SULODJRGLWLJUDGXLVXURYRPQDþLQXåLYRWDXQMHPXãWRVHUD]OLNXMHRGSULND]D1HZ<RUNDX
chick-lit URPDQLPD L VHULMDPD SRSXWGossip Girl L The Bold Type þLMD VX FLOMDQD VNXSLQD
WLQHMGåHULFH WH GMHYRMNH GYDGHVHWLPD 3ULPMHüXMHP NDNR VYDND DXWRULFD L] GRVDG REUDÿHQH





lit URPDQLPD WH NDNR VH GUXJL JUDGRYL NRML VX ELOL LOL VX RVWDOL X WUDQ]LFLML SRSXW =DJUHED
UHSUH]HQWLUDMXXchick-litURPDQLPD"8VOXþDMXRYRJDUDGDLVWLþXOLDXWRULFHKUYDWVNLKchick-lit







1DUDWLY MH SUHPD GHILQLFLML ÄODQDF GRJDÿDMD X X]URþQRM SRVOMHGLþQRM YH]L NRML VH GRJDÿD X
SURVWRUXLYUHPHQX³*LOOHVSLH2YDMUDGUDÿHQMHSUHPDPHWRGRORJLMLDQDOL]HQDUDWLYD
SRGYDQDUDWLYQDSULVWXSDQDUDWLYQRMVWUXNWXUL LGUXãWYHQRM LOL VRFLMDOQRM UHSUH]HQWDFLMLJUDGD
=DJUHED





VX GUXãWYHQH SURPMHQH XWMHFDOH QD åHQVNL LGHQWLWHW L SURPLãOMDQMH R XUEDQRM VYDNRGQHYLFL
=DJUHED -HOHQD 9HOMDþD IRNXV QDUDWLYD XVPMHUDYD QD =DJUHE NRML MH RSLVDQ NDR VUHGLãWH
NXOWXUQRXPMHWQLþNLKGRJDÿDQMDSRWSXQRL]RVWDYOMDMXüLSUREOHPDWLNXVRFLMDOL]PD 
8URPDQXOdakle da poþnem MDVQRVHLãþLWDYDX]URþQR±SRVOMHGLþQDYH]DL]PHÿXGRJDÿDMD
NRMHSURåLYOMDYDJODYQLOLNSUHNLGYH]H±åLYþDQLVORP±SRWUDJD]DÄYODVWLWLP-D³GRNMHX
]EULNDPD NROXPQLOpsjednuta LTatine curice X]URþQR ± SRVOMHGLþQD YH]D VYHGHQD QDPDOL
IUDJPHQWNROXPQHNRMDMHXVOXåELNUDWNHSULþHLOLNRPHQWDUDNRMLPVHDXWRULFHREUDüDMXSXEOLFL












*5$'=$*5(%8520$18ODAKLE DA POýNEM 0$-(0,/ý(&
$XWRULFD URPDQD Odakle da poþnem 0DMD 0LOþHF URÿHQD MH X =DJUHEX  JGMH RG
RVDPGHVHWLK UDGL NDR QRYLQDUND 1MH]LQ IRNXV SLVDQMD MH SLVDQMH R JOD]EL XUEDQRM VFHQL WH
NXOWXUQLP]ELYDQMLPDX=DJUHEX
Odakle da poþnem URPDQMHþLMLMHJODYQLOLN%DUEDUD0HãWHNQRYLQDUNDNRMDQDNRQåLYþDQRJ
VORPDLSUHNLGDYH]HXWMHKXSRNXãDYDSURQDüLXJOD]EL5RPDQSLVDQRGåHQHDXWRULFH]DåHQH
þLWDWHOMLFHVåHQRPJODYQLPOLNRPSUHPD0D]]LL'H6KHOOXVSDGDXNDWHJRUL]DFLMXchick-







GRMGHNL ELOL SUYD LOL þHWYUWD JHQHUDFLMD MHGQRVWDYQR LPDMX LOL QHPDMX WDM ]DJUHEDþNL NRG X
VYRMHPNUHDWLYQRPSURFHVRUX³0LOþHF
0DMHWLü GRGDMH NDNR MH GXãD JUDGD =DJUHED VWYRULOD GXãX RGQRVQR NRVWXU URPDQD WH VH L]
0DMLQRJ SLVDQMD GRELYD QRYD GLPHQ]LMD =DJUHED L] SHUVSHNWLYH åHQH NRMD MH HPRWLYQR
VORPOMHQDXSRWUD]L]DVUHüRPLYODVWLWLPLGHQWLWHWRP0DMHWLüVHUHIHUHQFLUDQDSR]QDWLILOPVNL
NODVLN SLãXüL GD WDNR QDVWDMX ÄNQMLJH NRMH SMHYDMX L ]OR QHPLVOH³ VXJHULUDMXüL GD MH URPDQ




Ä ± âWD VDG LPDP RG åLYRWD" $MG UHFLPL 3HJ" âWD" .RPH GD VH YUDWLP" %DORNRYLüX"












NYDUWRYLPD SRSXW =DSUXÿD DOL L .QHåLMH MHGQDNH RNXSOMDQMH GMHFH L RGUDVOLK X REOLåQMLP
SDUNRYLPD X SRSRGQHYQLP VDWLPD V GMHFRP LOL VD SVLPD 3ULMDWHOMVWYR R NRMHP SLãH0LOþHF
L]PHÿXåHQVNLKOLNRYDSRYH]DQRMHNUR]LVNXVWYRSURåLYOMHQRQDLVWRPSURVWRUX
Ä,] VPMHUD QHERGHUD VWLåH 3HJ0RMD GREUD YLOD 1DMEROMD YLOD X =DSUXÿX L ãLUH 1DSLNDYD
ãWLNODPDLVPMHãNDVH³LELG
6YDNRGQHYQHVLWXDFLMHLGRJRGRYãWLQHJODYQRJOLNDVPMHãWHQHVXXNYDUWXNRMHPMHRGUDVODL
NRML QDMEROMH SR]QDMH MHU VH QLãWD QH RVWDMH X VMHüDQMX SRSXW EH]EULåQRJ RGUDVWDQMD SUYLK
ãNROVNLKVLPSDWLMDSURYRÿHQMDYUHPHQDXSDUNXLOLRNROQLPNYDUWRYLPDNRMLVXELOLSRSXWQHNLK
GUXJLKVYMHWRYDLDNRVXXGDOMHQLQHNROLNRVWRWLQMDNDPHWDUDSUHNR$YHQLMH'XEURYQLN
Ä ± .UDOM =DSUXÿD þHãNLP MH NUXPSLULPD SRNRULR 8WULQH $ VDGD VH VSUHPD L QD 7UQVNR
3ULSUHPLWHYROD]DUDåDQMYHþHUDVMHYDWURPHWQD%XQGHNX1Rü]DSDPüHQMH³LELG
,]RSLVDQLKVLWXDFLMDVELYãLPSDUWQHURPDXWRULFDQDUDWLYQRSULND]XMHUHWURVSHNWLYXQDGRJDÿDMH
















WUHEDMX FLJDUHWH L L]OLMHüHP SRSXW PHWND L] VWDQD L L] ]JUDGH YHåHP WHQLVLFH L WUNRP NUR]
EODWQMDYLNYDUW7UþLPGDVNUDWLPSRVWXSDNRGODåHQMDLYUDüDQMDNDGNRGYUWLüDLVSUHG'LRQH
QDWUþLPQD*RUDQD³LELG
3DUDIUD]LUDMXüL &DVWHOOVD ýDOGDURYLü WYUGL GD LDNR VX ÄMDYQL SURVWRUL IL]LþNL UHDOQL SURVWRUL

PMHVWD
 D VDPR GMHORPLþQR L 
SURVWRUL WRNRYD
 DOL V UD]OLþLWLP VLPEROLþNLP L LGHQWLWHWVNLP
QDERMHP³ýDOGDURYLüãWREL]QDþLORGDSURVWRULWRNRYDPRJXELWLYH]DQLLVNOMXþLYR
]DWRNLQIRUPDFLMDWHWLPHVDPSURVWRUþLQHQHYLGOMLYLPGRNMDYQLSURVWRUXYLMHNLPDVLPEROLþNL





RSLVXMH NDNR MH=DJUHE MHGDQRG þLPEHQLNDNRML MH XWMHFDRQDREOLNRYDQMH LGHQWLWHWD JODYQH




Ä'DQDV üXSRVMHWLWL VYRMH QD%XNRYFX0RåGD LPEXGH GUDJR 6WDUL MH FLMHOL YLMHNSURYHR V
PDPRPLVDPQRPX=DSUXÿXSULMHQHJRãWRVHQDPDPLQRGXJRJRGLãQMHQDJRYDUDQMHRGVHOLR
X WX QHNDGDãQMX VHOHQGUX NRMD GDQDV VORYL NDR HOLWQD SRGVOMHPHQVND þHWYUW SR]QDWD SR












=D0LOþHF SURVWRUL X NRMLPD VH JODYQL OLN QMH]LQD URPDQD QDOD]L VXPMHVWD QMH]LQH YODVWLWH
SHUVSHNWLYH=DJUHED+XEEDUG FLWLUDMXüL&RVJURYHDSLãH Ä3HM]Då MH ]DSUDYRQDþLQJOHGDQMD
QDþLQSLVDQMDLSLVDQMDXVNODÿLYDQMHYDQMVNRJVYLMHWDXVFHQXYL]XDOQRMHGLQVWYR5LMHþNUDMROLN
QDVWDRMHXUHQHVDQVLWHR]QDþDYDQRYLRGQRVL]PHÿXOMXGLLQMLKRYRJRNUXåHQMD,VWRYUHPHQR

















'DVHURPDQOdakle da poþnem PRåHNDWHJRUL]LUDWLNDRchick-litSUR]DVYMHGRþLQMHJRYDJUDÿD
SULþDLQDUDFLMD3LVDQMHXSUYRPOLFXMHGQLQHRGåHQH]DþLWDWHOMLFHDJODYQLOLNMHWDNRÿHUåHQD





0LOþHF VYRMHRGUDVWDQMHGMHWLQMVWYR WH VDGDãQMRVWYHåH LNRQWHNVWXDOL]LUD LVNOMXþLYR]D MHGDQ
NYDUWNRMLMHXMHGQRPMHVWRUDGQMHDOLLLGHQWLWHWVNDRGUHGQLFDDXWRULFHLJODYQRJOLND$XWRULFD






Opsjednuta  MH ]ELUNDNROXPQL DXWRULFH5XMDQH -HJHU=EULNDQDVOMHÿXMHQMH]LQXSUYX





WHPH VX RG GHEOMLQH GR QDVLOMD X RELWHOML RG XERMVWYD PDMNH GMHþMHJ UDGD L NXKDQMD GR
NR]PHWLþNLKNDPSDQMDDERUWXVD LVHNVD7HNVWRYLþHVWR LPDMX LVWXSXQNIRUPX±NUDWNLVX L
åHVWRNL/DNRMHSULPLMHWLWLIHPLQLVWLþNXSR]LFLMXXþDVRSLVLPDNRMLWXLVWXQHELPRJOL]ERJ
SURGDMH]DVWXSDWL'DNOH5XMDQDVHRGOXþXMH]DVXEYHU]LMXXQXWDU]DGDQLKRNYLUDNDRNDNDY
XQXWUDãQML QHSULMDWHOM 7HPDWVNL QH RGVWXSDMXüL RG WHPD WLKPDJD]LQD QDPLMHQMHQLK XUEDQLP
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